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-Boston University School for the Arts presents-
COMPO SERS' FORUM CONCERT 
ED MASCARI, coordinator 
May 9, 1995 
Tuesday, 5:00 p.m. 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
Anyone Lived in a Pretty How Town (cummings) 
Violet Logic 
Sonata for Flute and Piano 
Movement I 
Amy Schneider, soprano 
Joseph Pereira, piano, vibes, marimba 
Daniel Smith , sax ophone 
Electronic Tape 
Vasco Gouveia, flute 
Hui-Hsin Lin, piano 
Six Movements for Violin and Violoncello 
Three Songs 
Spirits of the Dead 
Alone 
Emily Bruskin , violin 
Julia Bruskin, ·violoncello 
Tombez 1 Larmes Silencieuses 
Lamentation? 
String Quartet No. 1 




Miranda Rowe, soprano 
Erica Miller, soprano 
Richard Scalise, piano 
Ellen Rakatansky, flute 
Rinko Takehashi, Chao-Ching Lin, violin 
Jing-Huy Wei, viola 
Chug-Cheng Lin, cello 
Computer-based composition on tape 
Suite Thing (6 Miniatures for So10 Flu te) 
2 Rhaps odies 
Brass Quintet (Part I) 
Amanda Hahn, flute 
Cristina Buciu, violin 
Matthew Guerrieri, piano 
Sunset Brass 
Brendan Ki_erman, trumpet I 
Satohiro Miyazawa, trumpet II 
Gabriel Gitman, horn 
Leon Ni, trombone 
Drew Gamet, tuba 
Joseph Pereira 
Margaret McAllister 
Shu-Hui Chen 
Eric Delson 
Richard Scalise 
Apostolos Paraskevas 
Wen-Pin Lee 
Jeff Baust 
Alex Freeman 
Alex Freeman 
Michele Caniato 
